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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara RPP 
pembelajaran virus yang dibuat oleh guru di MA Swasta Kota Yogyakarta dengan 
tuntutan kurikulum 2013, (2) kesesuaian antara RPP pembelajaran virus dengan 
implementasinya di MA Swasta Kota Yogyakarta, (3) kemampuan proses ilmiah 
yang telah dicapai dalam pembelajaran virus di MA Swasta Kota Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif berupa analisis isi. Objek 
penelitian ialah RPP materi virus dan rekaman video pembelajaran virus di MA 
Swasta Kota Yogyakarta. Data diperoleh dari hasil analisis tiga orang panelis 
yang merupakan mahasiswa Pendidikan Biologi dan pernah mengerjakan skripsi 
sejenis. Data hasil panelis diolah dengan uji kanonik sehingga diperoleh koefisien 
kecocokan alpha. Kesesuaian antara RPP meteri virus dengan implementasinya 
ditentukan dengan menghitung perbandingan antara aspek yang muncul dan 
sesuai dengan aspek yang dituntut dalam pembelajaran pada setiap materi pokok. 
Kemampuan proses ilmiah yang telah dicapai merupakan hasil eksplorasi 
keterampilan proses sains yang teridentifikasi dalam RRP pembelajaran virus dan 
implementasinya pada setiap materi pokok. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesesuaian antara RPP 
pembelajaran virus yang dibuat oleh guru dengan tuntutan tuntutan kurikulum 
2013 di MA Swasta Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori sedang. (2) 
Kesesuaian antara RPP pembelajaran virus dan implementasinya di MA Swasta 
Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori tidak baik. (3) kemampuan proses 
ilmiah yang telah dicapai dalam Pembelajaran virus di MA Swasta Kota 
Yogyakarta hanya kemampuan mengomunikasikan. 
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